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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul Model 
Pembelajaran untuk Meningkatkan Kesalehan Sosial Siswa (Studi Pengembangan 
Pembelajaran PAI SMA di Kota Bandung) ini beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan 
kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 
karya saya ini. 
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Yang membuat pernyataan, 
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MOTTO : 
 
 َدَجَو َّدَج ْنَم 
Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil 
(Pepatah Arab) 
 
 َخ ْي  ر  َّنلا  سا  َأ ْن َف  ع  ه ْم   ل َّنل  سا 
Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat 
bagi manusia lainnya 
(HR. Bukhari Muslim) 
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Pertama, Almarhum Bapak Aen, yang semasa hidupnya senantiasa 
memberikan penuh cinta dan kasih sayang, selalu mendoakan dan menularkan 
nilai-nilai yang sangat bermanfaat dalam perjalanan hidup penulis 
Kedua, Umi Jamsiah, yang hingga saat ini tiada henti memberikan 
semangat dan doa untuk menjadi manusia yang berarti 
Ketiga, Istriku Neng Yopi Rosita, S.Pd dan anak-anakku Revina Resmayanti 
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penuh warna. Motivasi dan doa yang mereka berikan menjadi spirit dalam 
dinamika kehidupan.  
Keempat, Bapak dan Ibu Mertua H. Aro Sachro dan Ibu Hj. Yayah Rokayah 
yang selalu memberikan doa dan dukungan moril. 
 
KATA PENGANTAR 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. 
Alhamdulillahirobbil„alamin puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Ilahi 
Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat seta salam semoga tetap 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarganya, para sahabatnya, dan 
para pengikut ajarannya hingga akhir zaman. 
Disertasi ini berjudul “Model Pembelajaran untuk Meningkatkan 
Kesalehan Sosial Siswa (Studi Pengembangan Pembelajaran PAI SMA di Kota 
Bandung)” disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar 
Doktor Ilmu Pendidikan dalam bidang Pengembangan Kurikulum di Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Model pembelajaran yang 
dihasilkan dari disertasi ini merupakan model yang komprehensif berdasarkan 
kontekstualisasi yang dikembangkan dari beberapa model, di antaranya adalah: 
(1) Model pembelajaran kooperatif (cooperative learning) tipe investigasi 
kelompok (group investigation), model ini merupakan cara yang langsung dan 
efisien untuk mengajarkan pengetahuan akademik sebagai suatu proses sosial. 
Joyce, Well, dan Calhoun (2000, hlm. 16) mengungkapkan bahwa model 
investigasi kelompok menawarkan agar mengembangkan masalah moral dan 
sosial diorganisasikan dengan cara melakukan penelitian bersama atau 
“cooperative inquiry” terhadap masalah-masalah sosial dan moral, maupun 
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masalah akademis; (2) Social intraction berdasar atas teori Gestalt (field theory) 
dan teori Bandura (belajar sosial) yang menitikberatkan pada hubungan yang 
harmonis antara individu dan masyarakat atau orang lain (leaning to live 
together). Model ini difokuskan pada peningkatan kemampuan individu dalam 
berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses demokratis dan bekerja 
secara produktif dalam masyarakat; (3) Model pembelajaran berbasis nilai Islam, 
yaitu model penanaman akhlak melalui bentuk pengembangan afektif dan nilai-
nilai komprehensif yang dibangun berdasarkan teori perkembangan kepercayaan 
(Fowler), teori perkembangan moral (Kohlberg), dan teori bimbingan Islam – 
hikmah, mauidzah hasanah, dan mujadalah (QS. An-Nahl (16): 125) melalui 
pembiasaan, keteladanan (uswatun hasanah) sebagai modal dasar yang memberi 
warna keseluruhan proses pembelajaran. Model-model tersebut yaitu:  ta’dib, 
tahdzib, dan tazkiyah. 
Melalui metode penelitian dan pengembangan (research and development), 
disertasi ini bertujuan untuk menemukan model pembelajaran yang dapat 
meningkatkan kesalehan sosial siswa, yaitu kemampuan untuk mengimplementa-
sikan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sosial sehingga terwujud kualitas 
kehidupan sosial yang tinggi. Dengan kesalehan sosial yang tinggi, diharapkan 
akan tumbuh masyarakat yang tertib, taat hukum dan menghormati norma-norma 
sosial, serta memiliki jiwa kesetiakawanan sosial yang tinggi. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini bukanlah karya yang 
sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap saran dan kritik yang membangun 
demi kesempurnaan disertasi ini. Besar harapan penulis, semoga disertasi ini 
dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam upaya peningkatan kualitas 
pendidikan, khususnya peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Atas.  
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